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Fábries de moBáieos hidrátiHeoe y piedr» &ftifiois!, premiado con medalla, de oro en varias 
'3SpoBÍeioneB-'~-Oa8a fondada en 1884.—lia más anti^a de Andalaoia yde mayor ezportaeión. 
Depésito de cemento y cales hidránlieas de las mejores marcas.
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Espeeialídadesi—Baldosas imitación «  mármoles y mosáico romano Zócalos de relieve con 
patente de invención dran variedad en loBetas para aeeras y almacenes. Tuberías de cemento.I . . . . . . . . . . . . .  .. . . . .  ü . i . i. i . . . . .8e alquila casa* con jardín en Churriana
En esta Administración informarán.
EL  P O P U L A R
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
En Granada.r-Aóeras del Gasino IS.
En Bóbadilla.—Biblioteca de U Estación.
Teatro Vital Azá. \ € iM E  P M Sa U M U M h
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El sus se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINeO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy estupendo programa.—®raá éxito de la bonita comedia en dos partes de 
actualidad
SSA31 T LA PASTORA
interpretada por el popularisimo actor cómico Max Linder, el único en el mundo 
que no tiene imitador.
Completarán el programa la hermosa película de larga duración
LA RESO CA  SE  LA MUERTE
y las de éxito «El ejército francés en los Esparces» y «Él perjudicado*.
Pimf&p&noitt, SeBi@B«al, 0*I3| meilias g¿néa-al@®^
Nota: En breve otra gran exclusiva de serié selecta.
Hoy dos grandes secciones a 8 
y tres cuartos y 10 y media. -
PROGRAMA: — Oinematógrafó; 
Debut de * €THE MORUNDINiS i
número de gran atracción íAMPAHITO MEDINA
celebrada bailarina clásica española de 
arte fino y moral.SALUD R U m
notabilísima canzoneíísta de fama mun,?̂  
dial. ■ ^
Butaca, PO0. — General, 0‘20.
y r,ied¿* dosA las 8 y media y 
grandes funciones.
Beneficio y d̂ spedî Ia de los originS" 
les colosos de lazo y látigo
Oapitán Ja o k  
sind
BSiiss Víf&let KelB]^
Exito grandioso y exíraordinaiio: 
H E R M E m S  CáB^AiSA 
Tomarán parte en eí esp.^ctaculo 
OCHO grandes atracciones. ,
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.
IN F O R M A  C IO  M E S  G R A F IC A S  D E  LA G U E R R A
la ia
Ayer publioaraos el texto íategrí» de 
la respuesta dada por el presidente'VVil> 
son a la Nota dé B^nedjoto XV  propo­
niendo » las potencia» be)iger»ntes al­
gunas Gondiciones do paz. Es el texto 
remitido por teiégrafi) de.i>d© Londres.
A primera vista nos pa'r.ede que se 
trata más bien de expo»i«íión d¿.moti­
vos del pr<̂ BÍd©nte de los E«tadi>s Uni­
dos a| G-abmete inglés^paríi que éste loS 
haga cónoeér sd Papís. Sé echan déme­
nos a'gunas íÓrtáti protocolarias a 
las que nunca faltao las Oaricillerías. 
Da todas suertes, él fundo o t-sencia del 
documento os igualmente autorizado, o 
idéntico en afcanea y valor político y 
diplomático. Es el pensamiento y la ré- 
solución refl kívos del oo*oso nortea- 
merioano en el problema de ía paz.
Y ese pensamiento y esa resolución 
no pueden estar ni más claro aqnól ni 
’ iraás firme ésta; son ambos definitivos y 
contundente?: no entrar en gestiones 
de paz con la autocracia germana hasta 
que se declare, y lo esté, vencida y ha­
ya desaparecido como fuerza política 
mundial.
Lejos de ser la paz por el momento, 
es la declaración cíe guerra irredaotibie 
al militarismo prusiano. Mientras sub­
sista, los Estados Unidos se niegan á 
entenderse ni a pactar con él.«Tratar con é|— dice AVilsou-roon- forme a la iniciativa del plan de paz pontificio, sevía renovar sus fuerzas, seria una especie de consagración, y  equivaldría a poner a los aliados en la necesidad do constituir una Liga per­manente de naciones contra el pueblo alemán; equivaldría también a abando­nar para siempre al pueblo alemán a las ÍDñuenoias nefastas y a las tenden­cias, horrorosas para la Humanidad, de quo su Q-obierno nos ha dado tantas muestras.»
Ahora, he aquí cómo continúa ha­
ciendo el estudio de esta interesante 
cuestión, nuestro colega Diario Uni­
versal, visado por lá censura militar de 
Madrid.
Mr. Wilson estima que el imperio 
alemán, al que califica de «enemigo de 
las cuatro quintas partes del género 
humane», no pueda ser creido. Ño pue­
de tenerse confianza «en la palabra de 
aquellos que gobiernan hoy en Alema­
nia.» Espera cOnñadó en que él pueblo 
alemán se imponga a los Gobiernes aü- 
toorátioos y se resígne «a aceptar el ré­
gimen de igualdad y no intentar domi­
nar, como ha intentado hacerlo ahora, 
a todas las demás naciones.»
El reto no puede ser más preciso. 
Simpatizando conj' ©1 pensamiento de 
oarMád cristiana que ha inspirado al 
Pontífice; el jefe y representante legal 
y autorizado del pueblo norteamerica­
no rechaza por completo toda posibili­
dad de negociar por ahora la paz con 
los imoerios centrales, hasta que sea 
derrocado eSe anacronismo de la auto­
cracia .medieval, conquistadora y domi­
nadora, que subsiste todavía en pleno 
siglo X X . Y no es un juicio y una deci­
sión improvisados ante la iniciativa pa- 
<cífiea de Su Santidad, sino que domi- 
aen toda la aotuaoión de Mr. Wils n 
desdo que surgió, por desgiacia, la gue­
rra. Ello es lo que da más autoridad y 
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Alemania quiso refervarse, y se li­
mitó a proponer «una pronta reunión 
de delegados de Estados beligerantes 
en una ciudad neutral».
Los aliados, en Nota de 10 4® Enero 
1917, fueron explícitos,precisando c6m- 
pensaoiones e indemnizaciones, refirién­
dose a Béígicaj SíNtviá, Monténegto, 
Kumania, territorios invadidos en 
Francia y Eusia, sphcitando la devolu- 
cien «de los territorios arrancados en 
otros tiempos a los aliados por la fuer­
za. (Alsacia-Lorona), de las reivindica­
ciones de Italia en Trieste, en el Tren- 
tino y en el mar Adriático y solicitan­
do la expulsión de Europa del imperio 
turco, «absolutamente extraño a la ci­
vilización occidental.» .
Antes de lanzar Mr, Wilson a su 
país a la actitud éh que ahora lo coloca, 
hizo esfuerzos extraordinarios para ata­
jar la guerra, que inopinada e injusta­
mente surgía. Jurisconsulto y pacifis­
ta, ambicionó siempre la paz con el 
triunfo del Derecho.
Con este objetivo dirigió a todos tos 
países beligerantes y neutrales su fa- 
mo»a Neta de 18 de Diciembre de 1916, 
pidiendo que detallaran sas respectivae 
oondieioaes de paz y aquellas ^gavan- 
tías neeesatias para evitar que volvie-, 
se a desencadenarse en el pervenir un 
confiieto como el actual. La sugestión 
de Mr. Wilson fuó muy diversamente 
apreciada. Constituirá un timbre de 
gloria el acierto y la habilidad con que 
tupo contestarla el Gabinete español 
bajo la presidencia del señor conde de 
H.ímanones, desempeñando la diflcilí- 
0ima cartera de - Estado el Sr. limeño.
La Nota española á® 28 de Octubre 
de 1916 pasará a lá Histeria cómo un 
moáplo de sagacidad y de baca sentido.
Al dar cuenta Mr. Wilson de estas 
contestaciones al Senado americano (22 
Enero 1917) proponía ya que la doctri­
na de Monroe fuera aplicada a todo el 
mundo, en el sentido de que «oiaguna 
nación trate de imponer su política a 
ninguna otra», de que «se vea a los pe- 
qm ños marchar parejos con los grandes 
y poderósoá». La idea dé dominación, 
do predominio, lá hau rechazado siem­
pre los Botados Uñidos, y  consecuente 
con ella es la grave acusación que íán- 
zau ahora contra Alemania, por lo qúe 
no es posible concertar la paz con tal 
imperio.
Los Estados Unidos han venido 
igualmente protestando de los procedi­
mientos inhumanos de la guerra, en 
particular déla campaña submarina, 
tan terrible para España, y ésta ha si­
do al fin la causa de que entraran en el 
conflicto bélico. EL Mensaje de 3 de 
Abril último al Oóngreso yanki, parti­
cipando la declaración de guer a, está 
imbuido en los mismos sentimienti.s y  
refldxiones que inspiran ahora la res­
puesta al Papa.
Allí se dijo que la guerra submarina 
era una guerra contra la Humanidad, 
contra todas las naciones. Allí se agre­
gó que no era. posible ni deseable el 
mantenimiento de la neutralidad cuan­
do se jugaba la paz del mundo entero y 
la libertad de ios pneblos, amenazados 
por un Gobierno autocrátioo manteni­
do por la fuerza. Allí se saludó la caí­
da de la autocracia rusa y se aplaudió 
al «pueblo ruso, grande y generoso, 
unido qón toda majestad y poder a las 
fuerzas que cómbatau por la libertad, 
la justicia y la paz».
Allí se declaró que la autocracia pru 
síana no podría ser nunca amiga da la 
libre América, recordando que Alema­
nia había llenado de espías el país y 
conspirado para que Méjico atacara 
por la espalda a los Estados Unidos. 
>llí se dijo, por último, que Norteamé­
rica no aspiraba a nada ni alimentaba 
ningún deseo egoísta; no pretendía 
conquistas, iademnizaciones ni compen­
saciones, sino pelear por los derechos 
de la Humanidad contra quien preten­
de coneuloarlos, ofreciendo dar bu vida, 
su fortuna, «con el orgullo de saber 
que al fin ha llegado la hora en que 
Amórioft .de su sangre por. el mismo 
principio a que debe la existencia, la 
dicha y la paz que ha podido gozar con 
la ayuda de Dios. No podemos, obrar de 
otra manera.» . Es idéntico lenguaje al 
que emplea hoy mistar Wdson oontM- 
liftjpdo a la Neta pontificia. La lógiou y 
Q'taoióu son la» mispias de ha­
ce cuatro meses, y las impone un pue­
blo de cien millones de habitantes que 
ha llegado a la cúspide de la civiliza­
ción y de la riqueza.
No hay duda: las deelaracionos dé 
hoy son las mismas que hizo Wilson 
desde el principio de la éntrada en gue­
rra deles Estados Unidos, y están ins­
piradas en los propios principios que 
motivaron su conducta desde que sur­
gió el conflicto mundial. Hasta su abas­
tecimiento de armas y municiones en 
cantidades fabulosas a los aliados desde 
los primeros instantes, está basado en 
idéntica aspiración da apoyar el Dere­
cho contra el imperialismo y la prepo­
tencia mil tar.
Lo que los imperios centrales acusan 
I dé parcialidad, y puede ser que lo sea,
I* es demostración de que los Estados Unidos compartieron desde el primer día de las hostilidades el ideal por el 
I que ooBábaten rudamente los aliados.
I Júzgoesé como se quiera la respuesta norteamericana, ál Pontífice, apruébese ; o condénese su contenido,- üo hay más 
í remedio que reconocer que es otro du- 
rídmo golpe contra los imperios centra­
les y un apoyo moral y material in­
tenso para lós aliados.
No es un poder insignificante el que 
se rebela contraía autocracia germáni­
ca y le niega el pan y el agua y toda 
posibilidad de entenderse con ella hasta 
que esté abatida. Es el más . fuerte, el 
más jóven, el más vigoroso y rico del 
mundo, y que no sólo está ineóluine de 
toda debilidad y sufrimiento durante 
estos tres años de appcalíptioás catás­
trofes, sino que se ha enflqueoido y 
fortalecido al compás; que comba­
tientes de los dos grupos sufrían y se 
debilitaban. Oon esa fortaleza y con ese 
poder fioaociero entra ahora ea liza y 
comienza a mover sus enormes recursos 
a favor de los que luchan por el Dere­
cho y la libertad, y contra los qúe man­
tienen la bandera del militaiismo y de 
las aspiraciones de hegemonía. El he­
cho no podrá por menos de descorazo­
nar a los pueblos germanos, que seyen 
combatidos y acorralados por todos les 
poderosos de la tierra, y les hará pen­
sar que si todos los combaten será por­
que son ellos los que están en el error.
No es Wilson el qúe habla, aunque 
su voz por sí sola, cómo jafe del pueblo 
nórteamericano, sería bastante para im­
presionar a la Humanidad, “Es toda la 
prensa del país, de todas las tenden­
cias; son los antiguos y populares pré- 
sidente.s Roosevelt y Teift; es el pacifis­
ta militante Mr. Bryand, que por serlo 
salió del Gabinete de Washington y 
ahora reconoce que no hay más que 
seguir lachando y vencer a los impe­
rios centrales. La voz de Wilson tiene 
ahora un eco mnndial y va acompaña­
da de tanto poderío, que ho de decidir 
la victoria. Los tibios o los obcecados 
comienzan a ver claro; los apasionados 
todavía resisten; pero han de reeonoeer 
que la respuesta de Mr, Wilson al Pa­
pa contraría sus ensueñas. A nosotros, 
que siempre fuimos d© los conveneidós, 
nos arraiga en nuestra conviociones.
S0CKD4D ECONOMICA
COil^DCATODBA
Debiendo precederse por esta So­
ciedad á la adjudicación de una casa 
barata consírulda con subvenciones 
del Estado, se convoca a cuantas per­
sonas se consideren comprendidas en 
los artículos 1.® y 2.° del Reglamento 
respectivo y deseen .tomar parte en 
el concurso, para que en el impro­
rrogable término de treinta días, a par­
tir del 6 de Septiembre actual, de once 
de la mañana a tres de la tarde, presen­
ten en la Secretaría de esta Sociedad, 
Plaza de la Constitueión, número 3, pi­
so principal, sus solicitudes redactadas 
en la forma prevenida en el artículo 11 
del referido Reglamento, haciéndoles sa­
ber que se tendrá por no presentada to­
da solicitud que no reúna aquellos 
requisitos, no se ajuste en su redacción 
a lo prevenido en dicho artículo o no 
esté extendida con arreglo al modelo 
que esta Sociedad facilitará gratuita­
mente.
Y para conocimiento de todos y en 
cumplimiento de le dispuesto se publi­
ca este anuncio en tres números conse­
cutivos de este periódico, advirtiéndú'se 
que el Reglamento de adjudieación y 
régimen de casas construidas por esta 
Sociedad con subvenciones del Estado 
se halla de manifiesto en la decretaría 
de la corporación, para que puedan 
examinarl o los interesados.
Málaga 3 de Septiembre de 1917.— 
El Dií̂ eeto'r, Pedro Gómez Chaix.—M 
Secretario,/uan Pem/fa.
Lo m á s  n a o io n a l
Ayud£B-j.Ps*d¡sieB*o
Se desea UH STuda-jardluero para una fúaoa 
en esta vega.
Darán razón, 1 FriiUi áe 6 a 7>
En vista de que no se puede escribir 
de nada de lo que ocurre y menos de 
los sucesos de os pasados días; voy a 
emborronar unas cuartillas, para tra 
tar del difícil estudie que tiene queha­
cer un terefo y al mismo tiempo 
proponer una idea.
|Ya estoy viendo al lector, diciendo 
para sí: ¿A nosotros n©s va a enseñar 
lo que es ují torero? Esta carrera  o ar 
te de torear, es la que requiere más 
inteligencia y además, tener coraáón, 
vista, piernas j  otros adornos.
¿Son pocas las condiciones que tiene 
que reunir un torero?
Vea el lector si son muchos los que 
las reúnen, siendo conio es el estudio 
que desde pequeño les enseñan con 
más amor a los españoles.
El torero es la figura más saliente 
de nuestra patria, pues para verlos 
.torear abandonan sus hogares m les 
de ciudádanoa, metidos en un botijo, 
aprensados como arenques, sin temor 
a que llueva, truene o descarrile el 
tren.
Para ser un maravilla, un fenóm e­
no, o un terremoto, no es necesario 
pasar por ©l mar irio de unas oposicio­
nes,, ni interviene la influenc'a pa íti- 
ca; pues, el profesor de esas lumbre­
ras’ es el respetable astado, el cual 
no admíe dejos racionales ni reco­
mendaciones cariñosas, ni contra él 
se haee presión paira que ©forgue él 
títitulo de doctor. Por donde resulta 
que para doctorarse se necesita estu­
diar a Conciencia las asignaturas y 
reunir Jas condiciones antes dichas; 
porqué no hay términos medios: o se 
llega a la Luna para caer desde eJa y 
no levantarse más, 0 se entra en la 
gioría, y désde aUí, se es admirado 
por fodoa Ipa españolea,
No cree el lector que soy un enemi 
go de Ja. fiesta. Me entusiasmo con 
sllá, y. las plazas las.miro con respeto, 
porque son las escuelas de democra­
cia en nuestra patria.
En ellas, ei pueblo es el soberano y 
en donde se cumplen las leyes y regla­
mentos dados por eí poder central y 
publicados en la «Gaceta de Madrid». 
_ Donde se puede hablar Con entera 
libertad; y la castigada blasfemia es 
autorizada allí.
Donde se protesta de la autoridad y 
se la ofende, cuando no cumple con la 
ley; lo mismo que a los toreros, si lo 
hacen nial, o no se arriman Jo necesa­
rio a las puntas de los cuernos.
Después de la corrida, pueden ma 
infestarse sin permiso de la policía y 
llevar al ídolo a hombros, rodeado de 
miles de cespitahstás, dando voces, y 
entrar por los paseos y calles, en ca­
rrera triunfal, atropellando a las se­
ñoras y niños, que tranquilos y confia­
dos se pasean.
La fiesta nacional es 1© más grande 
que han creado los españo’es; pues así 
como otras razas han hecho el caba­
llo de Uro o de carrera; nosotros téne- 
rpos uú toro ideal, bonito y fieroi^como 
no lo tiene ningún púeb'o. 4. ^
En esto sernos superiores a las otras 
naciones-de Europa.,-que no pueden 
imitarnos, porque para e!l® era preci­
so; que capibiacan, de sangre y esto no 
puede se .̂ Lú torera es nuestra y muy 
nuestra. .•
-Los toreros son los verdaderos ge- 
nÍQ5 'y  las'plázas de toros el lugar 
aqnde'se enseña el amor a la patria.
‘Y  ahora, para terminar, voy a pro­
poner-mi- idea." - *
Visto el amor que por los toros y 
toreros tienenJos españoles, las gran­
des industrias que de ellos viven y  los 
mil'on.es .qup- odas los años se gastan 
en toros debe, pedirse por todas las 
fnetzas vivas de la nación una Direc 
ciéñ General, afecta del Ministefio de 
Instrucción Púbjea, pues lo está pi 
díendo a voces eí estudio para ser to­
rero y- ía importancia de esta .fiesta 
nacional.
i Animo, aficionados, para pedir esa 
Dirección, si queremos ser grandes 
alguna vez!
B G.
i'V‘- m í , " « / ‘ ■ ‘‘
,g©r;ís y uoa r-,j;dL0Í0a J» y
I psxf)0ryüc;il>i‘aa . iJlJ :.
X̂v.OIiúiw«'--- j¿éi fcOK a duJlyS í>ü"i, v  tVíR. . .  ■ ' ’ : •
I ' i'.v -1, í'oí
I zonabLs, ŝ portuaaíuenljo ñí-remos a Jo* 
^ nocer la cifra exacta.
Queda enteadiáo que cualquier ÍK,dj-. 
pación acerca de la cuantía cíe carga 
cualquier anotación quo ilegales, s, 
per, no supone comprómíso s-ígun. 
ra esos exportadores.
Lps,exportadorestnalagiieñcs a qul^ 
nes inlerese el precedente,aviso,pu«d© i 
enviar sus notas a esta Cámara, 
renaitirá reunidas a ia casa flutaúpíC) 
del buque. : í;?44
Confe$«enc3a8 ieleféisicsi^x
 ̂ Respondiendo con actividad v tfi.. 
pacía a las gestiones dadas a eono ít t 
en la prensa local, la Cámara ha tenida 
la satisfacción de recibir 0I sigaienia 
despacho del señor ministro de ¡a Ge- 
bernación:
«Me es grato decirle qae S9 dicto a 
órdenes para reetableoimiento coufoi-ei.- 
eias telefónicas.
Les saludo afectuosamente.»
m sCÁMARA DE COMERCIO
V a p o r p a r a  Rio d e  J a n e i r o
La Cámara de Gomereio avisa a los 
señores exportadores al Brasil, qué los 
señores Pinillos, Izquierdo y C.\ tra­
tan de enviar en el próximo mes de Oc­
tubre un vapor coa destín® a Río de 
Janeiro.
E x p e r ta c ió n  a  S u iz a
La Cámara ha recibido la siguiente 
carta del señor Cónsul de Suiza en Bar­
celona: .
«Muy distinguido señor Presidente: 
La Societó Suisse de Surveillanoe Eco- 
nomique en Berna me informa que, de 
aquí en adelante, les permisos de em- 
barqua referentes a envíos de merean- 
cías destinados'a Suiza y consignados 
a la S.-S. S. haa de ser expedí íos per el 
Consulado de Franoia en Málaga, toda 
yez que él embarque se efeetúa «n ésa 
puerto. Por los demás puertos de Espa- 
ñaTes interesados han de dirigirse, co­
mo antes,.a esto Consulado. Por oonti- 
guiente 1® agradecería a V. se sirviese 
dar publieaeión a lo qué antecede én la 
forma que juzgue eportuna. Dándole 
de antemano mis expresivas gracias, 
aprovecho la ocasión etc.-«-El Cónsul
L a  pi»iifiei*a notñeif^
A primera hora de la tard ̂  eemenzó 
a circular por Málaga la noticia relaá- 
va a un siniestro ferroviario, ©«urrktd 
en la estación de Alora. y
Como ocurre, generálmante, enestóá 
casos conforme iba propalándose la 
pecie, cada cual abultábala a su mañc:̂  
ra, dando al percance grandes propói;̂  
dones, fijándose el número de mueríoú 
y heridos. J
En b u se a  d e  i n f o r m e s
Para adqifirircon detalles verídicos 
los informes de lo sucediio nos perso­
namos en ia estación de los ferrooarri- 
I les Andaluces, avistándonos con el ce • i loso Jefe, nuestro buen amigo don Ja: ; 
I Ortigosa, quien con la amabilidad qut, 
I le cáracteriza, se mostró propicio á fa - 
I ciiiíar ál repórter cuánt® deseara acer  ̂
 ̂ ea del hecho.
Nos dijo el señor Ortigosa que ci 
tren número 2 !, correo de Granada, y: 
Aígeeiras, a su llegad» ayer a ia esta i  
cion de Afora, a las 1,5 y 30, penetró 
por la llamada vía muerta, chocando; 
con dos vagones de garbanzos y otro 
algibe. *
Por censecuencia del violento che­
que descarrilaron la máquina del correo 
de Granada, el furgón y una jaula que 
venia en contacto con dicho furgón. >
La locomotora sufrió averías en eí 
frente, de alguna consideración.
Los sacos de garbanzos que conte­
nían los vagones se esparcieron por ¿i 
suelo.
La alarma entre los viajeros fué ex> 
extraordinaria! 1
L o s  berRdo9 ;
Este siniestro ferroviario ha produeilf; 
do víctimas, si bien y afortunadámenfel 
las lesiones que sufren no son de grave* 
dad.
A las 17,45 entró en Málaga elctj^ 
rreo de Granada, que nonMalménte 
debe llegar a las 14,15, y en dicho céB̂  ̂
v®y venían los heridos.
Estos sen los siguientes: "
Joaquín Raíz Ariza, jef© de tren, é6«(̂ : 
residencia en Málaga, resultó con fiéiM 
ridas contusas en la cara dersa! deló 
dedos índice y medio de la mané dqp 
cka, contusiones en el costado izqui 
do y rodilla del mismo lado.
Luego de curado, pasó a su domicilÉ 
calle del Carmen húm. 16; eí préaéstic 
es reservado.Viajero Jacinto Maqneda Ruiz, sufr
L A V I N
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QuedOf obiéia % matrícula para 
tros oficiales, en la Secretaria de este 
desde las 9 de la mañana hasta las 
tarde.—SE ADMITEN INTERNOS. •
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cjníusiODes y erosienes en la frente y 
náriz.
Doña Manuela Gema González, de 
Árehidoaa, tiene contusiones y erosio­
nas en ia región malar y ceja del lado 
izquierdo.
Franeifeco Higuera Martínez, herida 
contusa ea la eeju izquierda.
Rosario y Juan Rodríguez Espinosa, 
teimanos, ella herida, contusa en la 
frente y éi hevida también contusa, en 
Ir ccija derecha.
i îiíunio Villar Rodríguez, ayudante 
montador del Depé&ií© de máquinas de 
Áiáíaga, herida incisa en el dorso de la 
mano izquierda y coaíusién en la pier­
na derecha.,
Antonio Millet Jiménez, contusión en 
ei lado derecho de la cara.
Todos fueren curados en el Servicio 
Sanitario por los facultativos don Se­
bastián Pérez Souviren, don Francisco 
( J arcia Guerrero y don Joaquín Campos 
Parea y praGüeánte señor Sánchez del 
Rosal.
Pasaron a sus respectivos domicilios.
TB«abajos 
Varias brigadas de obreros realizaron 
. motivos trabajos para dejar expedita la
vía. _
El ®®PB*eo genies*ffil
El tren corre© de la tarde, cuya hora 
fie llegada a Málaga gon las 17‘30, vino 
minutos después de las 2©.
Este convoy experimentó también 
un percance.
A poco de entrar en agujas y por 
efecto de haberse aminorado son ©xee- 
¡iO la presión de la máquina, se parali­
zaron las faenas automáticas, quedando 
: el tren en su íotaiidad fuera de ía mar- 
, quesina.-
La ea&asa del su seso
Este punto no puede determinarse 
de raod© concreto, y ío que aceraa del 
ííiisaio se diga no pasa del terreno de 
las suposisioses, más o menos aeerta-
La creencia general es que la aguja 
no se hizs an ias condieiones necesa­
rias, y a esto obedeció qua el tren to- 
, líiara la vía muerta, en lugar de seguir 
;por aquella que le correspondía.
tarde, asistió nutrida concurrencia, que testi­
monió a su familia la participación que toman 
en su justo doler.
Testlraeniame» a la familia doliente, y es­
pecialmente a sus nietos don Rafael y don 
Antonio 6ebos Solano, la sinceridad de núes- 
tfé pesar.
mil .... . lililí ¡I IIIIII lili wss
Sociedades
Económicas
En la interesante revista «El Amigo 
del País», qne publicaba ©n 1844 la 
Sociedad Económica de Madrid, se in­
serta la siguiente relación de las corpo­
raciones de dicha clase que existían 
fundadas en los años que ge expresan a 
oontinuaoión:
ir’a-
m m © i m é m é
l l
En el correo general regresaron dél Puerto 
_de Sania María, el Gobernador de esta pro­
vincia, don Benito ©astro, su secretarlo par­
ticular, don Rafael Vega, y el diputado a- 
Cortes por Máíaga, don Jese .Estrada.
Da Madrid llegaron, el ingeniero don Fer­
nando Mora y señora.
De Sevilla, et secretario del Gobierno civil 
de la espita! de Andalucía, nuestro estimado 
amigo don Luis González de dunquitu.
En el expreso de las seis de la tarde mar­
chó a Madrid, don Manuel Villar Pavón.
A Barcelona, don Adolfo Lapeira Meliveo.
Á Biibao, don Luis Arana.
. A San Sebastián, nuestro apreciable ami­
go, eí profesor del Ceñservatorió de María 
Cristina, don Eduardo ®cón, acompañad* de 
su distinguida espóaa e hija.
A Córdoba regresé, en compañía de su es­
posa, nuestro querido amigo y compañero, el 
director de «El Diario Liberal», de dicha 
ciudad, don Eduardo Ba«o
También marcharon a Córd<»ba, el Ingenie­
ro Jefe de la cuarta División de Ferrocarri­
les, don Diego Alvarez de les Corrales, don 
Rafael López Anñgo, don José Roldán y don' 
Pedro Ansoreúa.
Han venido de Meiillá, don Antonio Cabo y 
su bella, esposa, doña Matilde González, qiiie- 
nes realizan su viaje de boda; el médico mili­
tar don César Antón y familia; don Alvaro 
Galán y su bella esposa y el subintendente 
don Eusebio Pascual y su bella sobrina Pilar 
Casanova.
•§,
En ¡a parroquia de San Juan y ante ei pá­
rroco de la misma, den Tomás Jiménez del 
P4o, se verificó anteayer, a ias cuatro, la fir­
ma de esponsales de la bellísima y distinguida 
señorita, Lola Conde Fernández con nuestro 
estimado atnige, den FranaiscO Ríos Gonzá­
lez, ilustrado jef® de esta estación férrea, de 
Málaga, de ¡os ferrecarriles Sub«ri»anes.
Fueron tesíiges, el médico-jefe de dicha 
empresa ferroviaria don Francisco Nevot, 
don Juan Luis Serrano y dan Luis Muñoz 
Roca
La boda se vericará el día 4 de Octubre 
próximo..
§
Para pasar una temperada en esta eppital, 
ha venido de Córdoba, en unión de su apre­
ciable familia, el profesor de. veterinaria mi- 
¡star, don Miguel Arroyo, particnlar amigo 
nuestro,
§
Vino ayer de Algeciras nuestro estimado 
amigo don Arturo Gasola.
Procedentes de Garraona (Sevilla), se en­
cuentran en Málaga íeallzand® su viaje de 
buda, el csmerslante de aquella plaza, den 
Eiey IÑ;,,vffirro Ruiz y su bella esposa doña 
Maijusla Gutiérrez Montero.
De Sevilla vinieron ayer, realizando su 
viajo de boda, el propietario don Pedro Prie­
to Varé y su elegante esposa doña Enearna- 
cióu Vela Adame.
Han regresado de su finca de «ártama, 
donde han pasado una temporada, :don Vicen­
te Gómez de Cádiz y su distinguida esposa e- 
hijas.
§Ha fallecido en esta capital nuestro buen 
amigo y veterano correligionario don Eefael 
Soi&no Irigoyen.
©umpiído caballero, cariñoso en su hogar y 
consecuente en sus ideales, abaQd©na © ios 
£3uy«s, agobiado por el pese de los años, de­
jándoles sumidos en grande desconsuelo.
I Ai sepelio de sti cadáver, verificádp ayer
1,—Vascongada . . . . 1773
2.—B a e z a .......................... 1774 ■
3.-^Madrid . . . • • • 1775
4.—Toledo.........................
5.—Vera.................... ..... •
6.—(Slranada. . . . . . ■>
7.—Sigüenza..................... 1776
8.—Tenerife.................... ..... Y>¡
9.—Zaragoza . . . . .
10.—Valencia . . . • •
11.—La Gomera..................... »
12.—Tarrega (Cataluña) . . 1777
13.—Murcia »
14.—Sevilla . . . . . .
15.—Gran Canaria. . . .
16.—Soria. . . . . . . y> 1
i7.— ivlmuñecar. . . . •  ̂ » i
18.-—Mailorca. . . . . . 1778 1
19.—Z&ínpra. . . . . . Y> 1
20.—Talavera . . .  . *  ̂ i
21.—Osuna . . . . . .  ̂ I
22.—Chinchón . . . . .  ̂ 1
23.—Flasenoia . . . . . 1780 I
24.—Segovia. . . . . . > 1
26,—Uvipdo . . . . . . 1781 i
'26.—Astorga. . .' . . > i
27. - La Bañeza . . . . . » 1
28.—Ssnlúcar . . . . . 3»
29.—Ciudad-Rodrigo . . .
30.—Lucena.......................... »
31.—Jaca . . . . . . . %
32.—León. . . , . . . ,1782:
33.—Ouanoá . . . . . .
34.—Tepes . . . .  . .
36.-VaMadolid. . . . . 1783!;
36.—L u g o ...........................
37.—Sahtiiago.................... »
38.—Vólez-Málag». . . .
39.—PuOTto-Reai . . . .
40.—Baza. . . . . . .  .
. 41.—San Clemente. . . . ■ »
42.—Jáedina Sidoniá. . . 1785;
43.—Alaejós. . , '  . . .
44.—Réquens; . . .  . • » I
45.—Medina dé Rióse 00, . i
46.“ Gphsfcantiná. . . .  . » '■ ¡
47.—Jaén:. • • . . . 1786 ^
48 —Motril. . . . . . .  . . 1787
49,—Tordésillas. . . , . >
50'—Ti'üjilio. . . . . . »
51.—Avila. . . . . . . »
52.—Jerez de la Fronters. .
, 53. ~ Béhaventé. . . . .
54,—Tarazoná de la Máficha.
55. —4 gtiiiar 4© la Frontera. »
56. —Moóiiia del Campo . . »
57. —Tuáela de Kay r̂ra . . 1788
58. —Herspra del Fiauerga . »
59. —Riojq, G^ateilana. . . 1790
60~Tarragona. . . . .  »
61.—Oabra . . .  . . . »
62-—Málaga . . . . . .  »
63. -Cantábrica.  ̂ »
64. —Bujalánqe . . . . . 1791
65. —Alcalá de los G-azales . »
66.—Burgo d« dama • O •
67.—̂ L o j a , • ' . »
68.—Yébenes. . . * »
69.—Cádiz . . . 1814
70.—Falencia. . . * t 1817
71.—Boija. . . . t 1819
72.—Carmena . . 1823
73.—Badajoia. . . 1833
74.—Cartagena . . • . >
75.—Salamanca. . t ■
76. —Alhaefte . .
77. —Alicante. . .h
• • 1834»
78.—Almería. . .
79.—Baen*. . ^ . •: , , . r • >
80.—Barcelona. . . , - »
81.—Barco d© Avila. , »
82.—Oáceres. . . »
83.—Castellón de la Plana
84. —Ciudad Real . •
85.—Córdoba. . . - >
86.—Gerona . . .  ̂ ;
87.—^-uadalajara . , •
88.—Huesca . - . »
,89.—Lérida . . , , »
90.—Orense . . . • ̂ .
91.—Pontevedra, . . ^
92.—Ub.eda . . . . >
93.—Mérida . . . 1836
94.—Belaloázar, . • a
95.—Ooruña . . . >
96.— Huelva . . . >
97.—Navarra. . . • • »
98.—Almendralejo. • »
99.—Azuaga. . . • . ,
loo.—Seo de ITrgel. , .
lOl.—Zafra. . . , • »
» ^102.—Agramunt. . « . © • .
103.—Í3-Íj6n . . . • «
104.—Vega de Ribadeo. •
105.—Liébana. . . »
106.—Gerbera. . . >
107.—Balaguer. . . • »
108.—Peb̂ fa de Segur . >
109.—Sort. . . , »
lio.—Tremp . , , • ' • f »
Notas municipalés
Lsa Baniia
El alcalde de Fuengirola ha solicitado 
de sn colega el de Málaga que autorice 
a la Banda Munieipa!, para que asista a 
ias fiestas de la indieada poblacióu.
Jysita de ñm9mmúos
Para mañatia Miéxcoles está e«nvo- 
cada la Junta Munieipal de Asoeiados.
ComisloBies
Ayer se reunieron ias coaiísionés Ju- 
ridioa y de Arbitrios, despachando asun­
tos de trámite.
Al Juzgadlo
En la barriada de Churriana venían 
ejerciendo ía profesión de parteras, sin 
títulos, Catalina Delgado Navarro y 
Francisca González Rodríguez.
Amhas han sido denunciadas a! juz­
gado.
ñ  ToSox
El Jefe dé la Beneficoncia munieipal, 
don Francisco Reina Manescau, estuvo 
ayer en la Alcaldía, á fin de despedirse 
paraTolox.
m L ® m m
Según el parte que fechado el Do­
mingo en la noche se remite desde la 
Colonia de Torre del Mar, no existe en 
ella novedad alguna importante.
El Sábado, según ss tenía proyecta­
do, s® verificó la gira escolar a ios alre­
dedores del rio de Vélez, asistiendo to­
das las colon as con sus profesoras.
El mÍ8mo día llegó el inspector jefe, 
señor Verges Sánchez, qué parmaneciéi 
aOí hasta la tarde del siguiente día.
El Domingo’ visitaron Ja Colonia la 
inspectora de la zona femenina, señori­
ta Valiejo Lará y é! Delegado regio, se­
ñor Diaz de Eseovar. .
i S e l i l e r t i i »  m i l i t a ! *
El Exemo. 8r. Gobernador militar ha 
sutorizado el ejercicio de !a caza, a 
partir del dia 4 del actü&í, por cuantas 
personas lo deseen, siempre que se 
ajusteh á las disposiciones vigentes y 
cuenten con las licencias ©portunas.
L O S
Ei día 4 4,31 (íorríBñ-ta asistirá la tro­
pa ai Circo de la Alegría, conformo á 
las indicaeioriea sigaieatee:.
Panto d ; rennión: el- Oiab.
Hórí̂  de Jas 9 ea panto de la:
noche, : ■ --
Punto de;regrea'o: el de sallds.
Hora dé llegada (aproximada), las 12 
de la noche. ■
' A -eíáta fondón, que- el amable di­
rector áo la compañía, cIa>í3, ; Antoció 
del Gss. til í o, invita ajos Exploradores 
.Míjaguenos, ssistiráni solaráenfce loa 
; que (joneurrierpti ada excursión d©J -ál- 
timo Sáb-ado, y  squeUos.qu&H-o habieu- | 
4 q conourrido jastificama debidamente 
la falta y a juicio de los señores ins­
tructores. '
El Jefe de ia tpopa, Castillo.
EL CANDADO
ron ovando los éxitos que tan 
fama íes ha dado.
Fueron ovacionados insisten íenisriti 
teniendo que realizar varios ejercicio 
tHáS*
Los demás artistas cosecharon mqi 
„ Hos aplausos.
Eri secciones se vió el circo com- 
oletamG’ste lien© de público, 1© que de- .¿.s 
muestra 1¿ seeptacién del espectáculo 
y las simpatL  ̂qî 4 los artistas se han
conquistado en el público. _ ?
Ésta noche se celebrará una función) 
de gala en honor de les exploradores íí 
malagueños, para la quo hau sido invi­
tados amablemente por el empresario,
señor Casíiüo.  ̂ ^
Pa®®unliiiii
Hoy se proyecta la hermosa peíicalâ  l 
«La redoma de la muerta».
Figurarán en sí programa otras cin 
tas, entre ellas «Max y la pastora», in-, 
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JULIO Góux:
Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
mayor y  menor ■ ■ Prscios sin competenciaisa
6 R A H  F á B E S i @ A
DE
j m Y E m í M  Y  P L M T E B I M  _
Plaza de !a Gonstituoión, núm. 1. -  Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. -  MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en 
no, oro áe 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senciUa hasta la de con
objetes artísticos para capricho y regalo; SUSfiíepantas aparadores san permanente Bxposiaión de los trabajos que hace- - I  -i
Esta lasa ofrece, ventajosamente para los 
Ramo dé Relejaría, garaatizaade toda compostura, por difíciles que sea, en 
MARGA, repetioiaaes, cronómetros y cronógrafos.
ISaiPSgíaéE de la PanSegap
B S
relojes de
1 7 3 .  — Plaza de la Censtlia&idaii
MÁ L A G A  — —•
Huii^ " FpagMá-iragléaB 
C o k o an tp acitas*
} Alfredo Rodríguez >
4  Alameda 28 - - Teléfono núm. 174 )}■;
i  Depósito: Conde de Aranda 10 y  121 {an tes  Ja b o n e ro ) f .
^ ^Calendario
í-S-ta,-
S E P > T ! E B 3 B R E
Lstsja menguante el 8 a la» 7 5 
Éo!, »al8 5 41, pónese 6 48
4
d e  S ^ i z  d e  C a r lo s »  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
ñca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S ¥ é « ñ Ü O  Éi lT E S T iii l lS :
e! dolor tío estómsqo. la dispepsia, las acedías, vómitós  ̂ inapetencia, 
diarreas en niños y aaulios que. a treces, aiternan con estreñimiento,  ̂
dilatacipn y úlcera del estomago, etc. Es antiatptioo.De venía en las prin a 6 %rmac as del mando y en Serrano, 30, MADRID, desde doiue ■̂e rop ten folíete'' a quien ios pida.
•Semana iJe.'-Mártgg <!üautG dé hoy.—-Santa Rocalíh. gl áe mañana.—San Lorenzo.;£ Jubileo para hoy.—En San Agustín. * Para mañana. —En idera.
Gran premio y Medalla
de Oro en la expasicióh de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián
RtTAS BlBLieiRiFIttf
El público español y el de gran parte de la 
América latina, conocen sobradamente las 
relevantes dotes de novelista que poisee el 
notable escritor peruano Manuel A. Bedoya, 
cuya última producción, titulada «Los pro­
pios hijos ajenos», se publica en el númsr© de 
«Lqs Qontemporáneos» que acaba de, ponerse 
a la venía. Es un relato de interés creciente, 
de ios que, según la frase consagrada, «se 
leen de un tirón» , sin desmayo ni fatiga; La 
amenidad eafacteríatíca dé! creador de «Mack 
Bulí», apáreee Jaf vez superada, en «Lo» 
propios hijos ajenos» '
Reguera ha ilustrado acertadamente la su­
gestiva narración, y la hoja-suplemento, con­
tiene, conio dé costumbre,. variados óHgl na­
les Jiterarios.
Esta bellísima iíustraflón eápañolaj- en su 
número de la semana actual, que apñba de 
ponerse a la venta en Málagay publica el 
sigmeníe î mnario:
Vieja viilencfana, acuarela original de 
Constantino Gómez, raagnífiqa portada en 
color.'
Los consejos de lord Northcliffe, crónica 
de A. Hernández Oatá. .
" La note de color, por W. Fernándéz-FIó- 
rez.
Retrato áe la gentilísima actriz Luisa Pu-\i 
clioí, cuadro de José Fisi&ZQ Martínez, repro-, 
pacido en colores, , , |
■ Reófiguez Bíarín- . ^
Actüalidád artística: La Exposición de Gra- - 
nada ■ ,' ' '
' Una morena y una rubia..., por Federico 
García Sanchiz, cóh un dibujó de Marín. ’
, teéjico y España, ártícuíe de Salvador Rue­
da, con fotografía.
Escenas de Jp guerra, dibujo de Matania. 
La engañadoíá, ejuepto d® Alejandro La- 
rrubiera, con dibujos en ©olor per Penagos 
De ja tierra asturiana: San Miguel de Li- 
llo, pof Andrés Goúzáléz Bj'ancó, eon foto-
piaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acréditádás.M AEG AS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para' lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN ­
GUEZ-Vitoria frEi Hue­
vo» y (cNumariciá» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ades 
más almacenista de tod- 
clase de Materias priinag 




Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 5 5 (Droguería.)
calle Nueva
«Septentrión», por Guillermo Riíí-wágen, di­
bujo dé Verdugo Landl.
 ̂Grepúsculo, poesía de Alberto Valero Mar­
tín, con,hermosa fotografía.
Regatas, por José Montero, con un dibujo 
de L©3rgÓrrÍ, en color.
Se héila‘a 60 céntimos en librerías, Kios­
cos y puestos.
t® ü ®
Páginas de ía gaerra, dibujo de Matamia 
en doble plana central.
Fantasías veraniegas: Los nocturnos régo-, 
citoS) por Jo?é Fraiicés, con dibujos de Ro- ■ 
¡.bledaao
E! eterniSí idilio, poesía de Gonzalo Cantó,' 
con una aftíétieAfotografía.
Mientras él Sói declina, p'pr Rogelio Pérez í 
Olivares, con un dibujo dé Bamíréiz 
Por tierras segovianás; El pastillo de los 
Fonseca, por E adio Pérez Asenjo, ,c,on inte-' 
resantes fotografías |
La calle de la Cabeza: Leyenda madrileña í 
por Juan Luqup Núñez, dibujo de Marín. ^
Creaciones de la moda. :
£¡n otros tienipoB: E! naufragio del nav ’̂;
i Un heridí) graye
Sobre lá cubierta dél vapor «isla de 
Panay», se destacaba ua toro qua era 
la admiración áe las aspirantes a'«fe- 
nómenes» que lo eoníemplában desde 
tierra. .
Muchos hubieran deseado que la su- 
í perfície líquida sobre la cual erguíale 
: majestuosa el trasatlántie®, se trocara, 
rp®r arte de eneaníamiente, t>n can­
dente arena, y eotoeada sobre ella el 
astado, iucir sus habilidades y proezas 
para eclipsar a Jossüío y Belmente, 
r El cornúpet© estab» sujeto por una 
sega, y el ánimab ©síitnanda depresivo 
para su pujanza la forma en que ss le 
eehdacía al sacrificio, tuvo un arran- 
:que de fuerza, rompiendo la dicha 
soga.
Libre ya, recorrió la cubierta mujien- 
áo de saíisfacción, más la actitud del 
astado sembró el pánico en toda la 
gente de a bordo.
Todos procuraban líbrame de una 
cogida y désgraciadaraento hubo quien, 
por huir del peligro, sufrié ©tro mayor.
Antonio López Camargo, de 48 años, 
jornalero, cayó a la carb»nera dei bu­
que, sufriendo contusiones y erosiones 
en la espalda, brazo derecho y café, y 
!a fracíurgí d© la décima cptiHí!.
Conducido, a ,|a casa de socorro d'el 
distrito de la Atl̂ sroeda, ie curaron el mé­
dico y pracilGante de guardia.
Después pasó en gravé estado al 
Hospital civil, en una camilla.
F ® a # i * © »  j f
V¡t®i
La apiaudidísima canzonetisía Salud 
Ruiz, alcanza grandes éxitos tedas las 
noches.
Amparit® Medina es también ova­
cionada en sus bailes.
Anoche se despidió Fem Mils, «el 
ciclista vagabundo».
 ̂Esta noche debutas «The Morandi- 
nis», número emocionante, compuesto 
de 3 señoritas y 1 caballero.
©Í5*®® La AI@gB*ía
Anoche debutaron los noíabilisimos 
acróbatas hermanos Cámara, conoeidos 
ya en Málaga póf haber aetuad® en 
temporadas anteriores en el teatro Lara,
' Realizaron sus arriesgados ejercicioSi
8S@i Üáfes<|Í
jj&e vaciones tomadas alas ocho de la'nT̂a J  
ñ&na ü na 3 de Septiembre de 1917: .
Altúra barométrica reducida a 762 7.
Muirim'i dá día anterior, 27‘4.
Mínime del nJismo día, 21‘0, 
ler'-íióretro secó, 25'2.
?dep5 huaied©, 21 6. 
dirección áel viento, S. ,
Artemóraetro,—K. m. en24 hora», 47.
Estado del cielo, Despejado, 
ídem del mar, llana 
Evaporación m|m, 3 0 
‘ en «síí» 0 0.
m O T f & A S  f
En el negociado correspondiente de esté 
Gobierno civil se recibieren ayer lesS partes 
de accidentes del trabaje sufrides por los-¿ 
obreros siguientes: '
Antonio Martín García, Manuel Porcuna 
Atenck, Manuel Blanco Martín, Miguel 
Olivares Ácosía, Rafael Campos Bonilla, 
Sebastián Luque Muñoz, Manuel Montosa 
Huertas, Manuel López, García, Salvador 
Aguüar Morales, Antonio Vega González, 
Eduardo Calvo Muñoz, Juan Marín Pons, 
Francisco Ruiz Segura, |osé Vivar Huertas, 
José Rodríguez Leal, Juan Sánchez Soría y 
' Juan -Mofano Losada.
Cñlegi-o k San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de IQ16 a 1917:
(Continuación) 
Marcos Rozas Espiñeira 
Legislación Mercantil (primer curso). 
Matrícula de Honor.
Ejercicios sobre correspondencia y do- 
cuníentación eómerciál, nptablf,
Cálculo comerciái, aprobado,
Inglés (segundo curso). Matrícula de Ho­
nor.
Francés (tercer curso), Matrícula de Ho­
nor.
(Continuará),
Entre las vacantes de Registros de la 
Propiedad que anuncia la «Gaceta», figura 
el de Málaga.
Todos los dentífricos aseguran qué son 
de excelentes resultados para conservar sa­
na la dentadura; per© no lo demuestran. 
Para demostrarlo hace falta el transcurso 
de muchos años. Esto sucede con. él vete­
rano «Licor del Pelo», que cuenta con me­
dio sigl© de éxitos resonantes.
Per real orden del ministerio de Hacien­
da se declara qué.n© procede imponer prer. 
mío én el cambio a las fracciones jnferíQ- 
res a diez pesetas', adeudos pqr declaración 
yerbal de viajeros o pagos por derechos de 
impsrtación y exportacién qúe se ejecuten 
enlas Áduanas_ durante el mes actual,y 
hayan de percibirse en moned^ española 
de plata o bjlletes del Banco fespáfm,
La Diputación provinciál ha enviado no- 
tificácién a los ayuntamientos que tienen 
débitos por contingente^ de haber sida 
acordado por la Comisión provincial el 
embargo de 25 por ciento de sus respecti­
vos ingresos.
_ Caso de que no se cumplimentase esta 
disposición, será declarada la responsabili­
dad personalde los alcaldes y concejales,
El juez instructor de la Comandancia de 
MelilIa cita al capitán, marineros, carga­
dores y aseguradores del vapor «Sagunto», 
•para hacer valer sus derechos sobré los 
efectos salvados en dicho vapor.Un ae ro p lan o
Siendb excesivamente nurnergs^ 1| püeflr 
tela que hoy distingue a nuestro'amigo, 
señor Cruz, éste, para corresponder, hace 
gestiones de adquirir un aereplap© para el 
reparto, de la gran cantidad de trabaje 
confeccionad© en su impértante estableci­






S u s c r i p o i é i f
Cuenca.—Los empleados del Gofeier- I 
no cederán un día de haber, que repfre- | 
senta 75 pesetas, #ara la suscripcién en | 
favor de ios que intervinieron en la re- I 
presión, durante los úUimos sucesos.
I n é e ^ 4 i 0  V ' I
Granada.—Se'ha incendiado un va- S 
gón de serrín de corcho, propagándese  ̂
las llamas a ©tro de nitrato. I
. .C ^ n s a g r a c l é B i  j
Bilbao.—Eú el monasterio de Santo 5 
Domin^o de Sitos celeferó-se, esm gran | 
solemnidad, la:C0nsagr ¿ción del nuevo | 
abad mitrado, dén Luciano Sénanb.
Oñció el arzobispo de Burgos, pre­
senciando k  ceremonia varios mitía- 
dos.
Apadrinóle la condesa de Heredia 
Spinola, asistiendo varias personalida­
des.
La coituinidad obsequió a los concu­
rrentes con un banquete.
El consagrado, recibió una afectuosa 
carta del rey.
L e m a
Santander.—Dice el -ministro de jor­
nada,que restablecida la normalidad en 
Asturiásj salieron diversos vapores car­
gados de carbón.
Hoy recibió un teíeffama del presi­
dente de la Audiencia de Tetuán, con 
motivo del cuarto aniversario dai fun­
cionamiento del régimen judicial en la 
zona española de Marruecos^
Asegura Lema que los comentarios de 
una parte de la prensa extranjera atri­
buyendo al rey de Eepaña la iniciativa 
de una conferenGÍa entre^países neutra­
les convocada por Sueciá son inopor­
tunos, por que la noticia es completa­
mente inexacta.
Tampoco eS cierto que se decidiera 
ce’ebrar ésa oonferencia, toda vez que 
no se ha recibido ninguna comunica- 
pión del Gobie-no sueco a España. 
S a l i r a j a d a
incomunicación con Portugal es com­
pleta. ' , '
Ayer se supo en Madrid que en la 
VííCina repúbiiea huelgan los teiegrafis- 
ías y empleados de correos.
Desde Badajoz nos dice nuestro go- 
rrespoDsal que la correspondeneia es­
pañola no es admitida por los portu­
gueses, ni tampoco: liega córresponden- 
ciá líísitána para España.
Esta madrugada se trató,. repetida t  
ífiúíilraente, de comunicar por telégrafo 
coa. iPorfugaj. .
■ ■ En los eoníros otlciáioíf, sa carece de; 
noticias.-relacionadas .can :'esté;3funté,, 
igsofáadose.-el alcance que pueda te- 
n,:‘r el confl ato. . . '
«E? Jmpardai» dice que en Portugal 
se están desarfoilando graves sucesos.
El crucero «Extfé.’n#ira» Ha salido 
da Italia, condadendo tréS nuevos sub-; 
marinos para España, los cuáles fon­
dearán en ía Costa catalana.
El ministro do marina irá a íevistarlos.
O o n f e r e r á o i a s  
El Presidente del Consejo conferen­
ció éxtensaiiieaíe coa el génerai Bur-̂  
guete, quien negóse, a la salida, a faci­
litar a los periodistas referencia de lo 
que trató con el ^ñor Dato.
También conferenció el señor Dato 
con ei doctor jl̂ ortezo, vicepresidente 
de! Consejo de Estado, hablando de 
asuntos feWonados con este áUo
sultaba perjudiGÍal a la actuación de 
Asamblea de paria meníarios.
El. ministro de Gracia y Justicia ha 
dirigido un telegrama al presidente del 
Congreso de abogados, que se celebra, 
en San Sebsstiánv&fifraaíido que en se­
guida que recibió la comunicación en 
que se le nombraba miembro de honor 
dél Congreso, contestó agradecido.:
Además, se Hn dade CáSQ msóljío 
dé que se celebre el Congreso naeional 
sirs invitar al miuistro dei ramo para 
presidir la sesión inaugural, lo qua rae 
coñvians señalar—dijo el señor Burgps 
■-rrpsrg gqe no se presente alGobier^t 
nú © etiaado menoi gl ir4qi|trq en pug-| 
na o descuido, no impqtabí® á í
' ■ / Eia
paraíso visité a Dato, een quien sos-; 
tuvo larga &Q̂ |sr§?|cjá? .
'Á1 ísí'mtnaria, el jefe dd , 0€>feiefa© 
marchó a dar un paseo.
Poco después se presentó el ‘señor 
Castrovido, que no pudo avistarse con 
|)ato per haberse ausentado.
' W é ím a  úm  ^ ^ í p I í  ' ;  .
^  iijíovimiento de ¡buques fr-anoeses
Durante la semana que acabó d 26 
de Agosto, hubo un mavimient© totái 
de 1933 émbarcacíeñés en lóá diversos 
puercos franceses; fueron hundidos 3, 
de más de 1.609 toneiadas, y 1 de rne- 
nos, por submarinos o minas flotantes,
Mr. León Bourgeois ha pronunciado 
en una población Iraheesa, con motivo 
del tercer arilversario de, la. libertación 
de dicha ciudad, Un sentido discurso, 
leyendo documentos en los quo demos­
traba que Alemania organizó raetóáica- 
mqhte el terror en Francia, creyendo 
bastaba con la amenaza de sacriácar a 
InfellGes inocentes para que ©1 mundo 
retrocediera de espanto ante los ger- 
-maBos.
^ “!T.paró esiq̂ gUérfá con ías antiguas 
d(B éxterminio y expresó su senthiiiehtési 
Esperanza y íe eh íá victoriá ünal, ase-' 
gustada por lá valeiitia de los éjéroitós 
áilados, que restaurarán el déreché vio-
za, Holanda, Dinamarca, Suecia y No­
ruega. ,
La sagunda categoría comprende las 
naciones aliadas y otros países alejados 
de ellas, e®mo, por ejempl©, la Repú­
blica Argentina.
Conminación
 ̂ El Gobierno ha pabíicad® uu enér- 
¡ gico bando conminando con penas a 
i los que aumenten el precio de ia carne.
I E ®  § k m B l^ r ú m m
I En la tponteir-a nor-to úe Bélgica
I Los alemanes refuerzan la frontera 
f norte dé léigiGa.
i ES número de Iss tropas de reserva 
i en las' posiciones fortificadas de Ambe- , 
f res, aumenta diariamente y se estíraa í 
I que en la actualidad se eleva a 50.000. |
I
I Fc^ent® maceüSéisico
I El treinta y und áéí páSado realiiza- 
I roii nuestras fuerzas una acción eorabi- 
I nada con el éjérdí® aliado del oliente.
trt> . 11 ca
..i-
ncríeamerlcí®.nc», el «W 
las líneas siguleiates:
«No se traía de aplastar oi desi r 
mo ruso, sido él republicanismo ir 
cés. Lo que Alemania ha porüdo rr 
cár a esto no es más que h-pocre?;?.
Pero ¿cual será el fm? Lo qua ha co­
menzado c@m® guerra de auíocieda 
podría muy bien eoccluir en gacíra tíe 
revolución, coa tronos en pedazo - y 
dinastías eu tíestiorre. La elviüzadóa 
no puede permanecer a ia merced dei 
despotismo, ai eí bien de ia humus! ad 
convertido en juguete de la arísí«cra- 
cia.*
lado y garantizarán eí castigo dictado i breve preparación de ar




.i .o  q iae á i® e
Soria.—Cerca de Redonda íres pás- 
teres pusieron f̂ edraS ai paso del tren, 
no eeurrieedG un accidente por adver­
tirlo el maquinista.
Los muchachos autores del hecho 
fueron eotregadós al juzgado míUíár.
' L a s  r e a le s  '
Santander.—Ei rey visité él Po'í- 
gono, y a su regresó despachó con el 
ministro de jornada.
La reina no salió de palacio.
Los infantitos pasearon por la playa. 
SloB ^ m alid ad
Valladolid.—Hoy entraron al trabajo 
todos ios obreros.' S u s p & a i s i é n
Barcelona.—Se fia suspendido la pu- 
biíeación del periódico titulado «Mi­
co», de Badalona.
Barcelona.—Hoy llegó el capitán ge­
neral de Baleares, que viene a sufrir 
una operacióo quirúrgica.i ñ i a i i g i i r a c i é n
Santander.—Esta tarde, con asisten-' 
cia de los reyes, se ha inaugurado el 
tiro nacional.
S o b r e  isn t«>asiiaei®
Al recibir/a los periodistas nos d)|a 
ei Presidente que hoy contestaría ai dd 
Congreso sobre el asunto de iyiarcelino 
Domingo, en el sentid© que ya había 
anticipado, pues tiene profundo respe­
to a. la actuación de los tribunales mili ­
tares, y la Completa seguridad de que 
éstos se á|ü8tárán estfictamente á la 
correcta aplícacién de las leyes.
También n«g díí® que el yf?oonde 
de Eza había hiarchado a Prienda, en 
cuya capital dará una conferéñcia agrí­
cola.
Respecto al véraneo regio,' aseguró 
que la real familia coutinúa sin nove­
dad.
Preguntado él señor Dato sóbre lo 
que ocurre en Portugal, contestó que 
carecía de noticias concretas, por lo 
que nada podía decir.
Ignor.-í ba el Pr*3si(deníe cuándo se ce­
lebrará d nuevo Consejo, puesto que el 
vizconde de Eza no regresará Hasta el 
Miércoles, y, después marchará ei aí- 
miriuKé Flores a Barcelona, para revis­
tar ior> submarinos venidos de Italia.
Á ■reqüeriiñréníóSd̂  repórter, 
acerca de la ftcha en que zarparía 
de B'arcelona el crucero «Réin? Regén- 
íe», dijo que saldría en breve, porlo 
cual ha sld© trasladado Marcelino Do­
mingo abordo del «Priocesa de Astu­
rias», cuyo buque ha reíévádo ai «RMúa 
Regente», por tener éste que volver a 
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S. E. Río Plata . . .
p ^ f iz a G ió n
E! amoríizabíe del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92,30,
Días
sus agresores, . |
' Consunlcado |
En el frento del Aisne y entre Gerhy y % 
Hurtebise, Violenta lucha de artillería. I 
Fracasaron iníeníos de ataque enemi- I 
gos contra nuestras líneas al oeste de 
Hurtebise y én ia mese 'm de Ailles.
Aparatos alemanesi arrojaron bombas 
sobre Dunkerke y Belfort, resultando
79 001 78,80 
21*70: 21.53
75'55| 75 5© ________ __ _  ^





' Madrid'3 -ISI? ^
P a r í ®
Resum e» .«Sias’la de las Uü^ea^siclones
Los fcaneo ingleses y los alemanes 
Cotiíixiúan escaramuceando en el fíení§ 
oedideuta!.
El íiiáí iíempo dificulta las operacio­
nes de importancia.
Son muy pocas y de escasa impor­
tancia las noticias qué se reciben de di­
cho frente; todo sé reJüCe a bdnibaf- 
deos intermitentes y A luchas íocáles, J
En el Aríois, los franceses, después 
de una preparación de artiíiería, se han 
apoderado al nordeste de Hurtebise en |
ñas.
Barcelona.—Después del traslado de f 
Marcelino Domingo al «Princesa de As- | 
turias», el comandante del crucero én-1 
tregó la causa al auditor, para la trami-1 
tación que correspónda i I
Sánchez Guerra 'dijó a los periodis­
tas que en todas pa.tes reina tianquili- 
da i, ca eciendo de otras noticias que 
Comunicar.
Lá reeaudae|ón. dx';H¿iCienda durante
un frente de 1.500 metros y una pro 
fundidad de 300, de varias: posiciones 
alemanas, y han hecho numerosos pri­
sioneros'.
Al 8ui*este de Gorbany han conquis-
algunos individuos de la población 
civil.
Ppohlfolclén
fíl ministro de Avituallamiento ha der 
cretado que, a contar desde primero de 
Octubre, el consumo de leche y natas 
puras o mezcladas en la preparación 
de cacao, te y café, queda prohibida, 
desde las nuey© de la mañana, en cafés, 
tabernas y otros CBíablecimieníos.
ABeman®® y pasaos.
Los alemanes atravesaron el Ovina, 
oeupando Kapfermire, tomando tam­
bién la ofensiva én la región de la cal­
zada de Mitau, donde continúa el com­
bate.
En dlyersos puntos dd írente recha- 
aamos los ataques dei enemigo, al que 
causamos grandes pérdidas.
En Ja régión del Dvilsk derribarnos 
u|i aeroplano alemán,
' ' l.sfspína
La émperaíríz regente so encuentra 
en Criraéa gravemente enferma, a coñ- 
secuencia de un ataque dé influenza.
L o s pssamaHQS
El rey Garios de Rumania ha dirigi­
do un despacho a Kerenski, afirmando 
lá inquebraníable resolución del pueHIo 
rumano, que no depondrá las armas 
hasta ei triunfo definitivo dd derecho 
y la justicia.
Expresa también su admiración 4)or
los soldados rusos que combaten bajo 
las banderas rumanas, en défénsá de! 
solar patrio.
. SUSedtdas
Contestando al despacho del general
íado una trinchera de 200 metros de | Koroüoff, le telegrafió Kérenski partí 
exíensión., , | clpándoié que las medidas precouízar
En Champagoe ñ! sur de la Baíte áu | das por él fueron ya eiaborádás, y se
breva a la aprobación
ei mea dé Agósíb, aséiendé ■a pesetas
Meam!, Han rechszído un ataque ale­
mán.
Los .ilem>nes se han apoderado cer̂  
ca dy la granja de GuiHémont de un 
puesto avánzalo, ocupado por los ia-
cúspide dé la 
cota 1.050 y él codo del Zeerna, hacien­
do prisioneros.
Gnssiecoiéi»
Ei ministro de armas y municiones, 
general Dallalto visitó ia oficina de los 
campos de aviación de Milán, volando 
i sobre la ciudad erí Un triplano, caproni.
! ' if@ üopGii.lB^giLa® .
I Rtí'd.ucción
El Gobierno danés ha acordad© re­
ducir los eíecíivés de las fuerzas que 
actualmente se hallan en filas.
Cien maiineres alemanes pertsne- 
cieníes a cuatro dragaminas hundidos 
por torpederos ingleses, fueron condu­
cidos a Ringkajabia, internándolos en 
Diñara rea.
A dos que istsniaron escaparse se 
les detuvo.
B g L g u iííp g s
El m ariscal Rellrccatianios
El corone! Replngton escribe en «The 
Times», con el título «El mariscal Back 
Wards (Ret ocedaraós)»:
Hasta ahora Hindenburg no se ha; 
mostrado capaz de. desarroliar una nue­
va estrategia contra las grandes poten­
cias de nuestra alianza.
Ni siquiera ha sabido aprovechar, en 
Marzo y Abril, la coyuntura que le 
Oírecia la suerte, en ei momento de la 
revolución de Rusia.
Ha permanecido inactivo en la con­
fianza de que sus espías y agentes co­
rruptores GonduGírían- a Rusia a acep­
tar una paz separada y deshonrosa.
Sim embargo, én ei frente occiden­
tal todo se
trá él. De tai modo térhíá lá reanuda­
ción de la batalla del Somme, que se 
baíia en retirada antes de ser aíacaáo. 
Pero no tuvo la precaución de mante­
ner én esta retirada un fréníe bien ali­
neado, y por haber aojado a retaguar­
dia'fuerzas expüesías en Arras, Viny, 
Messiues y al Este de Iprés, perdió mí- 
íes/de hombres y ceníenares de caño­
nes.
Desde hace tres años los alemanes 
no han ganado una sola batalla en ei 
frente occidental, aunque hayan, a me-
Según la estadística, la rê rerva fede­
ral de oro importado desde prHucfó de' 
Agosto de 1914 hasta 30 de Jutla de 
1917, importa 1.111.958.080 dollars.'
La exportación de oro para Avsié- 
rica del sur y España, durante las últi­
mas cinco semanas, se deva a
35.012.000.
Madrid 4-1917,
Monforte.—Eí tren mixto número 434 
chocó con un mercancías.
Resuiípon rnueríos ei soldaüo de 
ferrocarriles Vieeníe Codina, y el - 
taz d© la Compañía, |ósé López.
'Heridos graves, los maquiníGias isi­
dro Casíañer y Ramón Lozada.  ̂
fogoneros, Saturnino Fernández y 
üán Sánchez.
Once vagones quedaron destroza­
dos. ■ ■' '
Madrid.—-E! subsecretario de Qober
- los
áíCieiídó’íqúéJa franquicia postal cara 
el Ooñgrfesó de Abogados de. San Se- 
bastión, ia concedió el ministro de la 
Gobernación «u ei último consejo, fir­
mando seguidamente el rey el decreto. 
Especificó ol ssner Quejana qna el 
viajé dei ministro a San Sebc.sn'^ü será 
por breves días y desde r.Hí comunica­
rá directarnoníu por teléfono y 
fo con todos lú3 gübcrüjadoi.os, Dr.es 
.quiere llevar d peso de su dep'sr’TiDcn- 
ío para atender en todo mo?nerro a 
cualquier Incidente anorm'̂ i, eos? 
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Barcelona.—Sigue la carestía del car­
bón casero, cuyo precio ha fiiimentado 
en dos pesetas ía arre a.
Jambien los tahoneros se han pro­
puesto elevar el presí® del pan. 
E n té e r 'r ®
127.944.186, Hábiendo surnentado cora 
relacióf! mismo mo,á del afío nníerior 
en 1.003 66© pesetas.
Hay que tener en cuesta que la re-̂  
caudación en Agosto de 1916, aumentó 
en més de once millones, con relación 
al mismo mes de 1915.
Ei aumentó total en lo que va de 
año alcanza a 40.727.360 pesetas.
gleses.
Bilbao.—Se ha verificado el entierro 
del general Villar y Víliaíe, organizán­
dose el cortejo fúnebre en el hotel An- 
tolin, ^e Arenas, donde veraneaba el 
exlint©.
La inhumación tuve lugar en. el ce-, 
menterio de Séstab.
Presidieron ei duelo el gobernádot: 
militar, en nombre del rey, ún hijo del 
fin;̂ do, las autoridades de Bilbao y el 
Ayuntapiieirto.
En lá comitiva figuraban comisiones 
de los cuerpos armados y significadas 
personas.
Rindieron los honores fuerzaS; de arti­
llería destacadas en Algorfa y una sec­
ción dé cábaliería, de
Fué depesiíadó ei Qaáávér en el pan­
teón de famillB. ,
Bareelona.-^Hey marchó a la corte 
el general Primo de Riverá.
y í s i t a
Barceíóna.—Esta tarda visitó a Mar­
celino Domingo, el diputado don Luis
P e t a s i i d o s
Barcelona.--Actualmente los dete­
nidos por los últimos sucesos ascien­
den a 132.
Barcelona;-»-Circuía el rumor de ha­
berse ofreéid© al diputad© señar Sag- 
niér,lá Alcaldía de Barcelona.
También se dice qué la vacante de 
Prat de la Riba, se le efrecerá aí seria- 
dér y diputado provincial, señor Va-
B E m M m m m
Madrid 3-1917.
S u c e s o s  en P ortu g alDesde la madrugada del Sábado la
Le de iSarcGlino
P e m i n g e
Dato ha dirigido una comut-icacién 
ai presidente cel Cengreso, contestan­
do al escdtp de varios diputados, quie­
nes suponen que ss ha iníríngido la ley 
que regula los procedimientos que han 
4e seguirse contra los representantes 
en. Cortés, ^ '
El Gobierno—dice la comunicación 
presidencial—deSGonoee las actuacio­
nes judiciales a que .se refiere él escrito 
de los diputados redaman test y Háne la 
-absoluta confíacza de que los tribuna- 
Iss civiles y militares aplicarán coa es­
crupuloso celo las dispociones legales.
En todo caso, eí éqbiernq, respe- 
'íaiido siempre la inde^enqeiida de los 
tribunales, velará por ía obsáryqn'eia de 
las leyes. í
■$GÍsr»G .
;Se sigue sin noticias de Lisboa.
No se admiten telegramas de prensa, 
ni i>aniculares, para Poríugal, ni tam­
poco se rpdbcn,
Circula el rumor de que todo eiio 
obedecen la huelga délos telegrafistas 
lusUanos.
Otros rumores aseguran que han 
ocurrido'allí sucesos graves, con moti­
vo de la carestía de las subsistencias.
Como persisten las diferencias entre 
algunos obreros y patrones panaderos, 
hoy se adoptaron ciertas precauciones 
en las tahonás, para garantir U libe.fíacl 
del trabajo.;;
pG m G n.tas^sos . -
En los círculos políticos se comenta­
ban las décláraciones hechaá por CajÉ-' 
bóen Pamplona^
Cambó ecnsüra la huelga genera!, y 
sostiene que los regionalistas no tuvie­
ron noticia de ella.
Por el contrario, en virtud del estado 
actual de las cosas, él ropvimientq rer
Los úlíimoa informes señalan encuen­
tros de patrullas, empí esas locales, 
bombardeos' interinllentes.
La .«.Gíivídad .de ía aviación, debido 
a la perseverancia del mal tiempo, ha 
decrecido mucho,
Los italianos van progresando sobre 
las pendientes de San Gabriel, según el 
último comunicado de Cadprna.
Todavía nó han reanudado el ata­
que a fondo.
Sus empresas actuales son de deta­
lle.. '
Refiriéndose a la batáüa de los Alpes 
JuUos, iqs .áusíriBCos dan cuenta de lu­
chas espántosas.
Los italianos,-más sombríos, afirman 
que aaíeayer se limitaron a perfeccio­
nar sus nuevas posiciones y á ensan­
charlas por medio de ataques parciales,
A seguran también que han progresa­
do en las pendileníes de San Gabri*; 1.
Los austro -húngaros niegan esto úl­
timo.
En Oriente no hay nada nuevo.
Prosigue ía actividad nayál y aérea 
deíos aíemanfs en el godo de Riga, 
que preludia síh duda Una acción im­
portante,  ̂ .
Mackenseny Kocwos han atacado, 
se cree-que con escasos efectivos, en el 
Ssreth y ei Oitus.
Los rusos dicen que â echazaron esas 
aQOijietida.s,
Tárúbién dicén los mpscoviías que 
los avladpresy íós márm alemanes 
demuestran gran actividad en las cer- 
cátuás déí Golfo dé 'Riga, y que son he­
chas por las últimas Qpeíaoiónes de 
minas',
Tál vez prepare Hindéfiburg un ata­
que a la linea del Durna, como se viene 
anuncianáo, y quiere apoyarlo por me­
dio dé; empresas írtarítimás.
Probablemente, si elo es así, le será 
más fácil desembarcar, que en otoño de 
í915/cua!id[o la tentativa, ée Pornau, 
poique la escuadra rasa del Báltico, 
desde ia revaiu(Eión,se encuentra bn un 
estado anárquico a consecuencia de la 
agitaeién maxima'iista.
Én él frente dé Paléáíina los ingleses 
han realzado un avance en dirección a 
Gaza.





La prensa confirma el descubriinién- 
to del complot contrarevolucionarío, 
cuando se reunió la conferencia en 
Moscow, apareciendo complicados en 
el mismo coiiocidos ponticos.
; Los registros e indagaciones que se 
hicieran, eanfiíman la existencia del 
complot. V
Ineeniito Intencionado 
El Consejo general de musulmanes 
rusos, en confereocia especial celebra­
da con motivo del Incendio de Kazsrt, 
ha nombrado una comisión para averi­
guar las causas del si»ííesírOi 
Délas primeras indagaciones practi­
cadas se deduce que el incencio fué 
¡intencionado.
' £Se StGGkGÍ8S1iG .
. '‘Correogkondenciíai {srSvada 
Parece que en los archivos privados 
del éxzar de Rusia S9 halló la cofres- 
í pendencia cruzada entro el kaiser y ti 
emperador, durante los años de Í904 
a 1907.
Resulta que durante la guerra ruso- 
japonesa, Guiilermo indicó a Nicolás ía
Rodríguez
Anochs falleció ea êsía capital la ex-, 
celente señora doña Trinidad Rodrí­
guez Cabrera, da Morales Lucena, hay- 
mana de nuestro querido-amigo y co- 
, , , . - ,r * rreíigionario. ol iíus.trado colaborador
nudo, cantado victorias. No han | egte periódico, don Francisco Ra-
rti» V íiijede deciísc a .¡e I Cabrera.de retroceder, y bien pu r e q
el maviacal «Retrocedamos» merece es­
te nombre. UatM
Varios aeroplanos enemigos atrave- 
saioii, a las once y quince de la pasada 
noche, la cosía, por eí condado de 
Kent, on dirección sur, arrojando mu ­
chas bombas.
áé Cré© qús nos/han ocasionado po­
cas Víetimás.
La finada atesoraba muy bellas cja~ 
Hdades, que la hidaroni acreedora si 
afecto y esíimacién ds cuantos tuvieron 
©I gusto de tratarla.
Hoy, a ias cuatro de la tarde, se veri­
fica á la comiucclón de! cadáver a! ce­
menterio de San Miguel, donde redhirá
I sepultura, 
i Testimoniamos ai apenado
Se señalan ataques 
secEOres de Leas y la Bassée, qua fra­
casaron.
Al este de Iprés ácüvídad 'mútua dé 
artillería.
Aunque la lluvia y «1 viento diiicul-
taron ia aviación, anoche eoütinuíiron 
nuestras escuadrillas sus incursíoiv s 
contra les aeródromos y estaciones ene- 
,migas. ■
■ Én corhbaíe aéreo . derribamos un 
aparato alemán.
A nosotros nos faltan des.
ConsSictones de |»a.s
ViU'̂ O,
Ofi(s?a! I don Salvador Moraies Luci-na, a’ hér- 
enemígoíi en los I mano de la exUnta y demás ííuum'h do- 





[ il e  l a  s T o v i f K t a
Cabiegeafian de Washiegíon que en
ciertos centros anieticanos se nioisuea |
De Una finca situada en el sitio conocido 
por «Vega de Anaya», término de Velez- 
Málaga,'robaron dos cerdos al vecino- de 
aquella demarcación, José Narváez Vigo.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil del puesto de Benaraocair'-^ 
se pudo averiguar que dichos cerdp''  ̂
bíán sido vendidos, a bajo prec/^ gj., 
Rincón de la Victoria, al i’r.ausíriai José
¿onveniencra de una intervenciÓR para 1 qüeiñ Sin ¡idad se p - o ^  «omfefa* « | do^a1o™l"ofmo
arrastrar a Francia romper el acuerdo  ̂ ,j.os 'béligeí:aíites: la8 siguientes condicio- | ignorando su precedLicia?
ítA 1 QQá. í'iOn TílfjflatVitrra iiniÁPidnwsv iSl 1 K Se ‘  ̂*7«  ̂ T n 1 H n v v« 1 • *«■ %̂r% ̂   ̂̂  1̂ - T T . *
veiez-
de 1904©o  lagíatérra, u ién ose a, la 
combinación ruso-aleonanis, para, poner i. 
término a la arrogancia de Inglaterra y I 
el Japón en ios mares. |
Nicolás intentó ponerse al habla con | 
Francia, informándola de las líneas gé- | 
nerales de la proposición del kaiser, | 
paro.éste, se, opuéo,; a 'compníesr,. {5or | 
entonces,con Fráñcia, «nfetérnÓr de 
que lo supiera el Gobierno ingiés, y í.'is 
flotas británica y japonesa atacaran a 
la escuadra alemana.
S3g Mb w  Y o r k
EtMfoiaipgo
Ei presidente 'Wilson ha publicad© 
una nueva dispasiGión relativa al em­
bargo d¡8 las exportaciones americanas.
El presidente enumera los artículos 
que no pueden ser exportados »sin tina 
aníorización especial.
Esta lista compíende todos los artí­
culos posibles» nó solamente los ali- 
meníicios sino los de lujo.
La característica de ía nueva dispo­
sición es que el presidente divide al 
mundo en dos categorías, para enume­
rar los países a los que se prohíbe la 
exportación.
La primera categoría eompreade las 
potencias centrales y los países neu- írales vecinoá de ellas, tales como Sui-
íies de paz: _
Restñuraciói? e iridcpendencíá- ue 
Béiglcr*, concediendo a Aicíiissia lá 
base naval de. Amberes-._
Auíonoinía da la provinciJ. de Lore- 
na, cooScfvand© í'lfíTiánia la Alsacia.
Trieste será áeclarado puerco-franco..
La confcfcccia de i>» paz regulará Ja 
situación de iíis diferentes naciones que 
integrars la pt\riín.-̂ uka de ¡o« B.íikánes.
'ytictFmas
r  En el raid de anoche sobre Daüvres, 
i efectuado por un solo, aeropí.áh© ene- 
i migo, murieron nuevo personas, resul­
tando además levemente iiéridos dos 
niños y cuatro mujeres.
.Ba.mbardie®
Dicen desde el condado de Kent, 
que un aereplanó enemigó voló esta 
madrugada sobre ía cosía, arrojaiidó 
seis bombas,
Según las noticias recibidas, hay que. 
lamentar un muerto y ci.o.co heridos.
^  picgu©
Ei Sábado anterior, un suboisrino 
echó a pique al vapor británico «Fin- 
gal», salvándose siete tripulantes.GBe W a s h ifis g tG s i.
Una p rofecíaEl 4 de Agosto de 1914, un diario




N’o se publicará en absoluto nada contra .1  
las íntitiiciones^ lá discip’.ina Trilitar, I 
, sobre acuerdos miít'iares, reales o su- 
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno • -A 
respecto de asuntos militares. 1
Tampoco debe permitirse se publique -nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, m los || 
noticias sobré exportación a países beli  ̂
gerantes, ni noticias ni comentarios so- || 
bre huelgas.
.N o puede hacerse comentarios sobre nomrf> 
brámientos o resobíciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco .'á| 
juicios ni comentarios sé(^Pi^, aciitttd 
de España con relación á la guerra y a 
' la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a lo$ soberanos o jefes de E s ­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
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E N  C H U R R I A N A
Ante un público muy numeroso, de­
butaron con gran éxit© en el Teatro de 
Verán® de la pintoresca barriada de 
Churriana, £i pasado Domingo, los no­
tables artistas de varietés, Petit Makoki, 
Celina La Brasileña y Los Pepe-Anto­
nio.
Dichos artistas ejecutaron sus núme­
ros con mucho acierto, gustando bas­
tante al auditorio, que premié la labor 
realizada por aquéllos con entusiastas 
y cariñosos aplausos.
Tarsto la Makoki, monísima cupletií- 
ta, coiTio la simpática y bella bailarina 
-Celina, tuvieron que salir a escéna va­
rias v(:c.?9,V5ara repetir sus números, ©s- 
peciaiineiitf; ésta.
l}'i íi.r excéntricos-cémioes Pepe y 
Ai»‘.oaií>, decir? Ya el distinguido 
piVíiico iría'iagueño los conoce perfec- 
í^merJe, por haber actuado en esta ca­
pital, y los ha aplaudido en distintas 
ocasiones. Baste decir que, con sus bô  
niíos cuplés y chistosos diálogos tu- 
vioron al público en constante hila­
ridad. .
También fueron muy aplaudidos.
Nuestra f nhorabuena a los artistas y 
a la empresa, que hizo su Agosto, y 
hasta otra.
P. P.
Sorprendido por la guardia civil del 
puesto ds Poniente, solté los volátiles y 
emprendió el vuelo pero la pareja se 
los eorté y lo detuvo, poniéndolo a dis­
posición del juez.
Ei andan® de 80 años, José Ronián 
Morate, al subirse a un tranvía en la ca­
lía de Cristo de la Epidemia, tnvo la 
desgracia de caer, ocasionándose una 
herida contusa de diez centímetros en 
la parte media superior de la región 
frontal.
Luego de asistido en la casa de so­
corro del distrito de la Merced, pasó á 
su domicilio.
El pronóstico es reservado.
Ayer mañana fué sorprendido en el 
mercado de Alfonso XII por el vigilan­
te, señor Aúriolés, el ladrón profesional 
José París Bravo (a) «Gurita III», que 
espeiíiba u:)a ocasión oportuna para 
acínar.
Apercibido e! «Curiía» de la presen­
cia .'-íí diado vigilantip, intentó evitar 
su diitenoión, emprendiendo la fuga ve- 
lozrnrcíe, paro da nada le sirvió, pues 
fué perseguido y alcanzado por José 
Madrid, que ío eníregó aí policía.
Erde ío condujo a la Jefatura de Vi­
gilancia, donde quedó detenido a dis­
posición de la primera autoridad de la 
provincia.
Trabajando en los talleres de don 
Miguel Moreno, el obrero José Moya 
Torín, de 38 años, se causó quemadu­
ras en el antebrazo derecho.
Estas fueron calificadas de primero y 
segundo grado en ia casa de socorro, 
de la calle de Mariblanea, donde reci­
bió asistencia módica, pasando después 
a su domicilio, Cruz Verdee núm. 10.
El niño de dos años José Ramírez 
Cañizares, que jugaba en el Llano de 
Mariscal, tuvo la mala fortuna de caer­
se, sufriendo la fractura de la clavícula 
izquierda.
Fué asistido en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanea, calificándose 
su estado de pronóstico reservado.
Pasó a su domicilio.
K  , ,
En la Inspección Sanitaria de carnes 
del Muelle, trab';jando el empleado 
Francisco Sevilla Navas, de 58 años, 
sufrió la hernia pleura! en el lado iz ­
quierdo.
Fué convenientemente asistido en la 
casa de Socorro del distrito de la Mer­
ced, pasando después a su domiciiio, 
Chinchilla número 4.
M saéS®Hola Don Fernando Sanguinetti Gómez, Ron-
ReUlrada de a cu sa ció n .—Po p  aten.
tado
Ante la sala primera compareció el veci­
no de Vélez-Aíálaga, Juan Pastor Ramos, 
acusado del delito de atentado en la perso­
na del guarda jurado Ricardo Fabri La­
vado.
En la madrugada del 25 de Junio de 
1916 se encontraba el guarda vigilando 
unas riquezas en una finca próxima a la del 
procesado, y per si éste al pasar había co­
gido unas brevas, trabáronse, de disputa, 
lanzándose mútnos insultes, hasta que el 
guarda,, cansad© de pegar voces, amenazó 
con la carabina al Pastor, quien viendo en 
peligro su vida, le arrel3até el arma, así 
como también una pistola que después 
esgrimía el guarda, terminand© la trifulca 
por la intervención del testigo Juan Gon­
zález, que logré apaciguarlos.
Practicadas las pruebas y visto que 
Fabri Lavado no tenía acreditada su cuali­
dad de guarda, el ministerio fiscal retiró la 
acusación que provisionalmente sostuviera.
Defendía elj señor García Cabrera, que 
sostenía ta inculpabilidad del procesado. 
Po p  quebrantam iento de em bargo
En la sala segunda compareció el vecino 
de Periana, José Vázquez Jiménez, quien 
teniendo embargados bienes por débitos 
al Ayuntamiento de dicho pueblo, levantó 
una cosecha valorada en treinta y . cinco 
pesetas, disponiendo de ella.
Practicadas las pruebas,el. ministerio pÚ4 
blico retiró la acusación que provisienal- 
mente sostuviera contra José Vázquez.
Actuó dg defensor el señor Calafat.
Señalam ientos para boy 
Sección primer»
Alora.—Hurto. — Procesada, Cristébal 
Díaz Sierra.—Defensor, señor. Bfango So­
lero.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero. •
Sección segunda
Santo Domingo.—Hurto. — Procesados, 
Joaquín González Camacho y otro.— De­
fensor, señor Caláfaí.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
da.
Don Francisco Ruiz Pérez, Ídem.
Don José Sandera Moreno, idem.
Don Pedro Sancha Conde, idem.
Don José Vázquez García, Mentejaque. 
Don Antonio Carretero Lagos., Carta-
]ima.
Don Agustín Chicón Géngora, El Burgo. 
Don Isider© Alvarez de Perca Martos, 
idem.
Don JoséRivas Marios, Ywnquera.
Don Rafael Oehand© Arbót, idem.
Don Juan Mateos González, idem.
Don Rafael Duarte Jiménez, idem.
Don Francisco Toledo Sánchez, idem.
(Continuará)
♦
El joven de 14 años, Juan Gallego 
F̂c-íû -, fué detenido aysr por ir subido 
, en ios topes del Pan vía.
Sin motivo alguno que pudiera justi- 
fícario dió ayer, en la Acera de la Ma­
rina, una büfeíada don Eduardo Pache­
co Garda al transeunía José Vilíalba 
Jaime.
Se promovió el consiguiente escán­
dalo, al que puso término una pareja de 
Seguridad, que detuvo a Pacheco.
El niño de 7 años Enrique Pérez Se- 
govia sufrió una calda en la calle do 
Larios, produciéndose una herida de 
cinco centímetros én la región parietal 
izquierda, de pronóstico menos grave.
ra.




Don Diego Gómez Camach©, Yunque-;,
Eii el lugar denominado Pedregalejo 
riñeron anoche Antonio Cabra Ruiz y 
Enrique Áibarrán González, causando 
ei primero a éste una herida incisa en la 
cabeza, de pronóstico teservad©.
El Cabra fué encerrad© en los cala­
bozos de iá Aduana.
José B.iena Ramírez sustrajo dos ga­
llinas 6R los Portales de Sixto, a Fran­
cisca Sánchez García.
Gomo presunto autor de la sustrac­
ción de 50 kilógramos de tubería de 
plomo, de una casa de la calle de Some­
ra, propiedad de la marquesa viuda del 
Gastrilio, fué detenido ayer, José Fer­
nández Peñas, d© 19 años y natural de 
Málaga.
Don Francisco Almagro Andrades, El 
Burgo.
Don Fracisco Atencia Reinoso, Renda. 
Don Luis Borrego García Serna, idem. 
Don Antonio 'Galindo Alerdo, idem. 
Don José Morales Valiente, idem.
. Don Gabriel Ponce Perez, idem.
Don Antonio Ventura Martínez, idem. 
Den Manuel Saez Guerrero, idem̂
Don Agustín Riscos Ríos, El Burgo. 
Donjosé Benitez Guerrero, Cartajíma. . 
Don Antonia Román Durán, Ronda. 
Don Manuel VallecillQ Roja, idem.
Don José Sánchez Orellana, Mentejaque. 
Don Simón Martel Orellana, idem.
Don Francisco Sánchez Ruano, Benao- 
ján.
Don Miguel Duarte Bullón, Alpándeire. 
Don Juan Chacón Delgado, Faraján.
Juzgados munioipaies
Lista dé los aspirantes a los Juzgados 
municipales de la ÍDr©vincia de Málaga, co­
rrespondiente a la renovación de 1918 a 
1921, que se hace pública con el fin de oir 
reclamaciones justificadas durante los quin­
ce días subsiguientes a su inserción en el 
«Boletín Oficial>.
PROVINCIA DE MALAGA 
Partido judicial del distrito de la  
Alameda
Distrito de la Alameda (capital)
Don Francisco Villarejo de los Campos, 
don Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz, 9©1- 
dadÓ  ̂ don Luis Navarro Trujill® Pérez, 
don Bernardo Navarro Navajas, den Fran­
cisco Brotons y González de Aller. 
Benagalbón
Don Joaquín Pérez Salado, don Antonio 
López Díaz, don Luis Romero Fernández, 
don Francisco Robles Gallardo, don Ma­
nuel Gómez Moreno.
Moclinejo
Don Antonio López Zoza, don Manuel 
López López, don Cipriano de la Torré 
Núñez, don José López Ruiz.
Partido judicial de Alora 
Alora tí
Pon.Aureliano Funes Yagüe, don Juan 
Hidalgo Márquez, don José Fernández 
Mugüerza, don José Castill® Márquez, don 
Antenio Casernieiro Moscos©.
Almogía • ‘
Don Cristóbal Torreblahea Trujillo, don 
Cristóbal Jiménez Jimena, don Juan Durán 
Mayorga, don Antonio de la Cruz Gala- 
buig.
Alozaina
! Don Francisco'Trujillo Pertales, don 
Juan del .Rio'Sepúlveda, don Ricardo Ber- 
:múdez Sánchez, don Antonio Qalván To- 
rrejón, don Bartolomé Vilíalba Fernández, 
don Francisco Gutiérrez Navarro, don Ge­
rónimo del Río Sepúlveda.
(Continucirá.)
da ha conminad© con la responsabilidad 
personal al alcalde y concejales del Ayun­
tamiento de Ronda, si no ingresan la canti­
dad de 50.891 pesetas que adeudan por 
consumos, correspondiente a las cuotas 
de 1914 y 1915. ,
pasivas ha concedídG las siguiontss p(
”*Doña Rosalía Franca Mora, viuda 
mer teniente don Julián Tejedor GutiéF|
Por el ministerio de Fomento se ha dis­
puesto se hagan extensivas a la cuenca hu­
llera que se sirve para el transporte de car­
bones de la estación de Peñarroya, las re­
glas establecidas por tea! orden de 4 de 
Julio último para el suministr® de vagones 
a las empresas mineras que utilizan la esta­
ción de Puert®llano.
Se ha publicado una real orden del mi- 
fiisteri© de Hacienda declarando es de es­
timar la propuesta formulada por el Conii- 
té español del Seguro de guerra,  ̂en sus 
dos extremos de abono de comisión a los 
agentes o corredores de los seguros con­
certados directamente por él, y de acepta- 
pión de los excedentes de las Compañías, 
con .el pago de la comisión correspon­
diente. mmsmmssmm
^^Doña «regoria Rodríguez Montoya, _ 
del capitán don Sandaüo Sánchez Carras
625 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes db». 
ceptos en la Tesorería de aaclenda la suai¿̂ ^
de 395.652'02 pesetas. .
-------------------mi-
IHSTRUQOIÓII P Ú B L iea
Han tomado posesión de sus respectivbii 
cargos, la maestra de la e s c a la  del harria' 
de Churriana, doña Antonia Ramos Fernáii., 
dez" el maestro de la escuela del pasee do los 
Tilos, don José Bohorquez; y la de Campaní- 
lias, doña Emilia Gouza.
Ha sido trasladado a la escuela de El Palo; 
con carácter de interino, el maestro doq, 
Francisco Rodríguez Lucena
m e a m s.
■OTAS BE MAIUH^ '.
Buen tiempo por nuestras costas del Medí' 
terráneó.
En uso de un mes de licencia, marchó ayer 
a Santander el teniente de navio ayudante 
de esta Comandancia dé Marina, den Quiri- 
c® Gutiérrez. , .
Será sustituido en su cargo por el segundo 
comandante don José Montero.
Para poder navegar se les ha facilitad® Jos 
correspondientes libretas marítimas, a los ins­
criptos Diego Raldán y Luis Muñoz Maure
d ó  § l a ® i © n i l «
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
enasta Tesorería de Hacienda 6,662 87 pe­
setas.
Mañana abonarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Agosto último, 
los individuos de clases pasivas y retirados
por Guerra y Marina que cobíran por sí,
Ayer constituyó én la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘59 pesetas, don Fran­
cisco Msría Frantuoso, para gastos de demar­
cación de 20 pertenencias de mineral de co­
bre, con el título «Saturnino», término muni­
cipal dé Málaga.
Han sido autorizadas doña Antonia Ruiz, 
doña María Perca y doña Mariana Muñoz, 
maestras de Málaga, para permanecer al 
frente de las colonias escolares que dirigen, 
hasta el próximo 15 de Septiembre.
Han cesado los maestros siguientes:
En esta capital, don Alfonso Muñoz y doña;
Felisa Ariza. . ,
En Cañete la Real, el interino don Eduardo
Lobillo T ,
En Sierra de Yegua, don Juan Tapia.
En Faraján, don José Solas.
Y  en Alpándeire, don Francisco Rando. \ 
Se han posesionado:
En Málaga, don Juan Bohorquez y doña 
Antonia Romos.
En Campillos, don José Mena.
En Antequera, doña Dolores Ruiz, 
sueldo de 2 500 pesetas.
En Sierra de Yeguas, dou Juan Parejo.
En Faraján, don Antonio Fauset.
Y  en AIpandeiré> don Diego Vázquez.
i
del
La Junta local de VaJIe de Abdalajls infor­
ma faverablemente sobre la permuta entabla­
da entre don Francisco Bueno, maestro de 
dicho pueblo, y don Francisco Guerrero, de,, 
esta capital.
Netidas de la noche
El gobernador civil ha enviado una cir­
cular a los alcaldes de los pueblos de esta 
provincia, trasladando reciente disposición 
del ministro de la Gobernación, perla que 
se amplia hasta el día 20 del mes de Sep­
tiembre actual el plaza para que envíen 
relación inventariada dé los trigos que 
existen en sus respectivos términos.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto de los mentes denominados 
«Baldíos», «Janer» y «Sierra Blanquilla», de 
Jos propios del pueblo de Tólox, a favor de 
don Antonló Guerra Sánchez,
La maestra doña Clotilde de Blanco solicita 
que se le incluya en las listas de interinas.
Piden ser nombrados maestros interinos 
don Ramón Macíás y don José Guardia.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón del 
impuesto de cédulas personales del pueblo 
deYunquera.
La Teserería dé Hacienda de esta pfovin-
Pos el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Alaiho López Martínez, músico prime­
ra de infantería, 110‘50 pesetas 
Dotí Fernando Blanco Reguera, sargento 
de carabineros, 100 pesetas 
Narciso López Torres, guardia civil, 38'02 
pesetas.
La BIrecdón genera! de la Deuda y OIaéf e
Don Antonio María de la Cruz Ferreira ha 
solicitado del Rectorado de Granada esta­
blecer una escuela en Coín, con el nombre 
de «Santísima Trinidad»
m a s R i
REBÍSTRÓ  CIVIL
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos. — María Gallego Plaza, Ma­
ría Molina Sánchez y María Cabrera-Sarcia.
Defunciones.-Alfonso Fernández Bridas 
y Antonio Gutiérrez Vargas
Juzgado de la \lamedei 
Nacimientos M. Luisa Botella, Juan 
Aguila Sánchez, Carlos Murciano del Olmet, 
M. del Garmen Martín Gordillo y María Co­
bo Moreno.
Defunción.—Josefa Cegado Albarracín.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento —Isabel Ruiz Pérez. 
Defunciones.— Francisco Cervantes Gar­
cía, Victoria Galiano Posada, Francisco To­
rres González, Rafael Solano Frigoilen, Rssa 
López Molina, José Muñoz Ramos y Encar­








Para prepararse en el acto un agua mine­
ral litinada de delicioso beber, hasta sola, 
ligeramente gaseosa, en extremo refres­
cante, muy digestiva, la cual puede mez­
clarse con todas las bebidas y en particular 
con el vino, al cual da un gusto muy agra­
dable sin descomponerlo, basta con hacer 
disolver en un litro de agua un paquete de
’m o sm x j( V .0%. 0^0'\ 0^0 1̂̂  0
E  L A T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y dé Valores. 
Bomicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga-̂  
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo qUe autoriza la ley.
O ñeina @n M álagas
ú a ila  da  S a a ta  M aría , 21. -  T e lé fa n a  3 2 9  
H alagadas Oats Luaila Mas*tíss
JfitK LitMíiés del D̂ ustin
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El agua mineral que así se obtiene es un 
remedio muy seguro contra el ácido úrico 
todas las afecciones de los riñones,
higado, vejiga, estóm ag o  y a rticu ­
lacion es. Forma la mejor defensa contra 
el desgaste general de los órganos, evita las 
enfermedades procedentes del artritismo :
Reumatismos, Gota,' Piedra, 
Lumbago, Ciática, Artritismo.
(lO
Dessocitano üoico para España: DALMAU O.LlVERES. 14. Pateo de la Induitria, BARCELONA 
■ y en todrt tai buenai (axmaciat y almacene». ■ ' ...  ......^ Ü E « S iO s  fi.2@ P E S E T A  L A  S A J A
De venta eh Perfuwieriasy Drogue 
rías de España y América.
A G U A  V E O  i: T A L  DE■ A r r o y o
Es infalible é inofensiva; no mari' 
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
Compañía Vinícola del Norte de España I
b i l b a @ — í s a r ú  '
^ ^ g A M E H I D A B E S _
B A S A  F U H O A D A  E H 1 8 7 0
800 y ‘®“ •• PREMIO en la da Fula en
I , #
R ia ja  b lanoo.—R ie la  espanioso.>>OiiaaHiagne
b vente en Tos Driueínalea miipianriB.vii.nD w_a____________ . .^  . Hoteles, Fondas, RestanrantVy PasteleBÍa|,
ser oonJcmdidoB con otras ni óBr-
----í f .u í v í p t u m  «MuramariBOB , JUeteiOS,
ijonse bien en esta MARGA REGISTRADA para noprandidos por taa rgritaaionea____ _
áajiei, J : : ;  Tsrriiti, C*ra«a, 17
R£UMA, CATARROS. NEURAStSÍÍA
TERMAS PALLARES ( S  A .)
ii
A L H A M A  D E  A R A G Ó N  .
Qirfin eiooida do Inhalación, ónice en ei mundo,
Ginwi U a T 0 0 0  litro» do 8gua por minuto,
*  O.u»oh. GARAGE FOSSE,
jgEn una zapatería:
—No me gustan estas botas.
—Señora, pues son de las que usted ha í 
dido;LuísXV.
—Sí, pero tiene el tacón muy alto. Dei 
usted un número más bajo. Un,Luís X III  cr 
será suficiente.
Hs *
La mujer.—¿Pero de quién habrá hereda 
nuestra hijo tanto? defectos? De mi no 
sido
B1 marido.—No, seguramente; tú consi 
vas intactoa todos los tuyos.
baile un espléndi
AI día siguiente encuentra en la calle a 
periodista y le dice:
— Estoy incomodadísimo Con usted.
. V y  If gustado a usted mi crónica s
bre el baile?
--No, señor; ha cometido usted la grosici 
de decir que mis salones son muy vastos.
E a p a a tá a u la  0
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de 
«etes, tomando parte en el espectáculo- -- WI* «A CO»
m^ores números de este género.
J
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ESTABLFriMTPNma ___ _ _____ —Ser
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^STABLECIMIENT® MATERIAL FI FPTWipn 
ta  s S ü  t t í S ’, tS n M  ■ '*
«e Vlaeilo, l.ai'lo, I.-IIAI.A6A I
lutaca, riK).-Entrada general, 0‘2Q 
OINE PASCDÁLINI 
El mejor de Málaga.-Alameda de 0ar 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy ■ 
eíón coi tínua de 5 a 12 de la noefee. Grans 
Wtrenqs... Los Domingos y días festivos s* 
ctón continua de 2 de la tqrde a 12 de la 1 
'■Che.'.
Butaca, 8 '^  céntIraos.-®eneral, O'IS,
Media gene,roL,0 10
LA ALEGRIA
m ,, , í®*! Parque)
8 V secciones, a.
y díasfestivmatinée a las 4 y media
Sí» POPULAR:
